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“DANÇAR DÓI, MAS DÓI MAIS QUANDO ESTOU 
PARADA”: REFLEXÕES SOBRE O CORPO NA 
DANÇA
“DANCING HURTS, BUT IT HURTS MORE WHEN I’M STOPPED”: REFLECTIONS 
ON THE BODY IN DANCE
“BAILAR DUELE, PERO DUELE MÁS CUANDO ME QUEDO QUIETA”: 
REFLEXIONES SOBRE EL CUERPO EN LA DANZA
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Resumo: A dança, enquanto arte performativa, utiliza o corpo como instrumento 
fundamental do discurso artístico e como forma de comunicação e relação com o mundo. 
Partindo-se do facto do bailarino ser detentor do corpo que dá corpo à dança, entendemos 

TGXKUKVCT CWVQTGU CQU SWCKU TGEQPJGEGOQU CſPKFCFGU G RCTVKNJCT CNIWOCU TGƀGZÐGU
UQDTGQEQTRQCUWCKORQTV¸PEKCUKIPKſE¸PEKCGKPUETKÁºQPQUXCUVQUFQOÈPKQUFCFCPÁC
#UUWOKOQU Q EQTRQ GPSWCPVQ KPUVTWOGPVQ őCſPCFQŒ FG WO DCKNCTKPQ SWG Ã ECRC\ FG
ter domínio sobre esse corpo e que tem competências para criar um novo vocabulário 
FGOQXKOGPVQ TGURQPFGPFQFG HQTOCOCKU GſEC\G EQPEQTFCPVG EQOCRNWTCNKFCFGG
OWVCDKNKFCFGFCUUQNKEKVCÁÐGUFQOGTECFQFCFCPÁC.
Abstract: As a performance art, dance uses the body as a core instrument of artistic 
discourse and as a way to communicate and relate to the world. Starting from the fact that 
dancers hold the bodies that embody dance, we intend to (re)visit authors with whom we 
UJCTGCHſPKVKGUCPFTGƀGEVKQPUCDQWVVJGDQF[KVUKORQTVCPEGUKIPKſECPEGCPFKPUETKRVKQP
KP VJGXCUVFQOCKPUQH&CPEG9GVCMGVJGDQF[CUVJGőVWPGFŒ KPUVTWOGPVQHCFCPEGT
who is able to master that body and who has the skills to create a new vocabulary for 
movement, thus responding more effectively and in accordance with the plurality and 
changeability of Dance market requests. 
Resumen: La danza como arte de la performance, utiliza el cuerpo como instrumento 
fundamental del discurso artístico y como medio de comunicación y relación con 
el mundo. Partiendo del hecho de que el bailarín está en posesión del cuerpo que 
da cuerpo a la danza, (re)visitamos autores con los cuales reconocemos afinidades 
[ EQORCTVKOQU CNIWPCU TGHNGZKQPGU UQDTG GN EWGTRQ UW KORQTVCPEKC UKIPKHKECFQ [
registro en los vastos dominios de la danza. Asumimos el cuerpo como un instrumento 
őCHKPCFQŒFGWPDCKNCTÈPSWGGUECRC\FGVGPGTFQOKPKQUQDTGGUGEWGTRQ[SWGVKGPG
competencias para crear un nuevo vocabulario del movimiento, respondiendo de 
manera más eficaz y de acuerdo con la pluralidad y la mutabilidad de las demandas 
del mercado de la danza.
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